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Ⅰ．はじめに
　建築物における衛生的環境 の確保に関す る法律 では、
興行場、百貨店、店舗、事務所等、床面積が3,000㎡ 以
上の建築物が特定建築物 と規定され、この特定建築物の
維持管理について権原を持つ所有者等は、保健所 に特定
建築物である旨の届出をし、建築物環境衛生管理基準に
従って特定建築物の維持管理 をしなければならないと定
め られている。当所 において、特定建築物 に係る立入調
査はこれまで特段の事故等がなかったことか ら年数件程
度にとどまっていたが、平成17年 度に立入 した施設で
同管理基準を満たしていない例が認められた。 このこと
か ら、管理基準遵守状況の確認のため平成18年 度及び
平成19年 度の2力 年計画で当所管内の全特定建築物 に
対 して立入調査を行 ったので、その概要 を報告する。
Ⅱ．目的
　特定建築物における建築物環境衛生管理基準 の遵守状
況を明 らかにするとともに、今後の監視指導のポイント
を探ることを目的 とした。
Ⅲ.調 査方法
　 1.調 査期間　平成18年 度及び平成19年 度
　2.調 査施設数　56施 設(平 成18年 度32施 設、平
　　成!9年 度24施 設)
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建築物の平面図、断面図の保管
建築物の維持管理に関する設備(空調、給排水関係)の配置、系統図の保管
測定結果、設備の点検 ・状況等の記録、保管
検査結果、設備の点検 ・状況等の記録、保管
措置、設備の点検 ・状況等の記録、保管
措置等の記録、保管
調査結果、措置、使用薬剤等の記録、保管
建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項の記録、保管
空気環境の測定〔浮遊粉塵量、一酸化炭素含布串、二酸化炭素含有率、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒド)
空気環境基準の遵守
冷却塔への供給水に必要な措置(点 検、清掃)
加湿装置への供給水に必要な措置(点 検、清掃)
空気調和設備内の排水受けの点検、清掃
給水(中 央式給湯設備の55℃ 未満の給湯を含む〉栓における残留塩素の測定
残 留 塩素 基 準 の遵守
貯 水 槽(貯 水槽 を含 む)の 点検 、 必要 な 措置 、清 掃
(水道水)水 質検査の実施。15項 目(1回/6カ 月)、11項 目(1回/年)
〔水道以外〕水質検査の実鞄,全項目〔給水前)、15項tl(【回〆6帽).1L項目〔1回/径)、　8項目(k回/3年)
水質 検査 基 準 の遵 守
排水に関する設備の掃除
日常の清掃、統一的な大掃除の実施
発生場所等の調査の実施
調査結果 に基づく必要な措置
(殺鼠剤等を使用している場合)薬事法で承認されている医薬品、医薬部外品の使用
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